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Abstrak 
Peluang mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang cukup besar mengingat 
status mahasiswa dewasa ini bukan hanya berkutat dengan buku dan aktivitas 
akademik saja. Kalangan mahasiswa yang berminat di bidang kewirausahaan dapat 
dijadikan solusi alternatif menuju kematangan ekonomi sebelum lulus menjadi 
sarjana Perguruan Tinggi, Hanya saja rata-rata mahasiswa memiliki keterbatasan 
waktu untuk melakukan kegiatan berwirausaha dikarenakan padatnya aktivitas 
perkuliahan dan tugas-tugas. Dengan ini menggunakan teknologi informasi sebagai 
sarana dalam menyediakan berbagai informasi dan data yang sangat berguna bagi 
pelaksanaan dan menentukan strategi operasi yang pada akhirnya dapat dipergunakan  
untuk meningkatkan kinerja mahasiswa wirausaha. Penelitian ini dikembangkan 




pengaruh teknologi informasi terhadap strategi operasi pada mahasiswa wirausaha 
universitas Muhammadiyah malang. Lokasi penelitian di Universitas Muhammadiyah 
Malang dengan menggunakan accidental sampling, adapun jumlah sample sebanyak 
110 responden yang merupakan mahasiswa wirausaha universitas Muhammadiyah 
malang Hasil penelitian menunjukkan bahwa Teknologi informasi  berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap strategi operasi pada mahasiswa wirausaha universitas 
Muhammadiyah malang. Semakin unggul teknologi informasi, maka semakin baik 
strategi operasi yang dijalankan.  
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ABSTRACT 
Student opportunities at the University of Muhammadiyah Malang are quite large 
considering the status of adult students not only struggling with books and academic 
activities alone. Students interested in entrepreneurship can be an alternative solution 
to the economic maturity before graduating to become a college scholar, only the 
average student has limited time to do activities Entrepreneurship because of the 
strong activities of lecturing and duties. With this using information technology as a 
means to provide a variety of information and data that is very useful for the 
implementation and determining the operating strategy that can eventually be used to 
improve student performance Entrepreneurial. The research was developed with the 
aim of testing and empirically proving whether there is an information technology 
influence on the operating strategy of the university's entrepreneurial students at 
Muhammadiyah Malang. Location of research at the University of Muhammadiyah 




respondents who are entrepreneurial students University of Muhammadiyah Malang 
research results show that technology Positive and significant impact on operating 
strategies on entrepreneurial students of the University of Muhammadiyah Malang. 
The more excellent The information technology, the better the operating strategy is 
executed.  
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